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uneinheitlichen  Ausgestaltung  der  Unternehmensbesteuerungsregime  in  den  EU  27.  Zu  diesem 




















































































uneinheitlichen  Ausgestaltung  der  Unternehmensbesteuerungsregime  in  den  EU  27.  Zu  diesem 











































































































ausschließenden  Investitionsalternativen  wird  letztlich  diejenige  durchgeführt,  deren  Kapitalwert 
durch die Besteuerung am wenigsten gekürzt wird und die somit die höchste Nachsteuerrendite 





























































nominalen  Körperschaftsteuerbelastung  von  12,5%  hervor.  Die  geringe  nominale  Steuerlast  geht 
einher mit entsprechend niedrigen Kapitalkosten für eigenkapitalfinanzierte Investitionen. Interes‐
















Vorräte  SF  BF  FF 
         
  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9) 
Belgien  5,0  6,1  3,1  4,5  6,1  5,1  5,6  5,6  3,9 
Bulgarien  5,3  5,4  5,2  5,1  5,5  5,3  5,6  5,6  4,8 
Dänemark  6,0  6,5  4,6  5,8  6,5  6,5  6,8  6,8  4,5 
Deutschland  7,0  7,4  6,1  6,3  8,2  6,9  8,3  8,3  4,5 
Estland  5,2  5,2  5,2  5,2  5,2  5,2  5,0  7,0  5,0 
Finnland  6,3  6,4  6,3  5,9  6,6  6,6  7,2  7,2  4,8 
Frankreich  7,7  8,9  5,7  9,5  7,4  6,9  9,0  9,0  5,3 
Griechenland  5,8  5,2  6,2  5,2  6,5  5,9  6,6  6,6  4,3 
Irland  5,8  5,7  5,5  5,5  6,5  5,5  6,2  6,2  4,9 
Italien  6,4  6,5  5,3  6,3  7,2  6,7  7,7  7,7  4,0 
Lettland  5,7  6,7  5,2  5,2  5,8  5,6  6,1  6,1  4,9 
Litauen  5,4  5,4  4,9  5,2  6,0  5,6  5,9  5,9  4,4 
Luxemburg  6,0  6,6  5,5  5,1  6,9  6,1  7,1  7,1  4,1 
Malta  6,8  6,5  7,0  5,9  7,4  7,4  8,2  8,2  4,4 
Niederlande  6,2  6,5  6,3  6,0  6,5  5,9  7,1  7,1  4,7 
Österreich  6,1  6,1  6,2  5,9  6,5  5,9  6,9  6,9  4,6 
Polen  5,8  6,0  5,3  6,0  6,1  5,6  6,4  6,4  4,7 
Portugal  6,0  5,8  6,3  5,5  6,6  5,9  6,9  6,9  4,4 
Rumänien  5,7  6,5  5,3  5,2  5,9  5,5  6,1  6,1  4,8 
Schweden  6,1  6,1  5,5  5,7  6,7  6,6  7,1  7,1  4,4 
Slowakei  5,6  5,6  5,3  5,4  6,1  5,8  6,2  6,2  4,6 
Slowenien  5,9  5,8  6,1  5,5  6,4  5,8  6,6  6,6  4,5 
Spanien  7,5  7,9  6,9  6,7  8,8  7,4  8,9  8,9  4,9 
Tschechische Republik  5,8  5,5  5,6  5,3  6,4  6,1  6,6  6,6  4,4 
Ungarn  5,9  7,1  5,2  5,3  6,1  5,7  6,5  6,5  4,8 
Vereinigtes Königreich  6,9  8,1  6,6  6,1  6,9  6,9  8,0  8,0  5,0 
Zypern  5,5  5,4  5,4  5,5  5,8  5,5  5,8  5,8  5,0 








































































Vorräte  SF  BF  FF 
         
  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9) 
Belgien  25,4  29,1  19,2  23,9  29,1  25,8  27,4  27,4  21,8 
Bulgarien  8,8  9,2  8,6  7,8  9,8  8,8  10,0  10,0  6,6 
Dänemark  22,5  24,3  17,4  21,9  24,4  24,4  25,5  25,5  16,8 
Deutschland  35,5  36,7  32,8  33,5  39,2  35,3  39,5  39,5  28,1 
Estland  17,3  17,3  17,3  17,3  17,3  17,3  16,5  24,2  16,5 
Finnland  24,5  24,5  24,3  22,8  25,4  25,4  27,6  27,6  18,6 
Frankreich  34,6  38,7  28,0  40,6  33,6  31,9  38,8  38,8  26,7 
Griechenland  21,7  19,4  23,4  19,5  24,4  22,0  24,8  24,8  16,1 
Irland  14,4  12,6  11,7  11,5  24,4  11,6  16,2  16,2  11,0 
Italien  31,8  32,6  28,7  32,1  32,2  33,2  35,8  35,8  24,3 
Lettland  14,3  18,6  12,2  12,0  14,6  13,9  16,1  16,1  10,9 
Litauen  15,2  15,1  13,1  14,4  17,6  15,8  17,4  17,4  11,1 
Luxemburg  25,9  27,8  24,1  22,5  28,9  26,0  29,5  29,5  19,2 
Malta  32,2  31,0  32,7  29,1  34,2  34,2  36,5  36,5  24,3 
Niederlande  23,7  24,6  23,8  22,7  24,9  22,4  26,8  26,8  17,9 
Österreich  23,0  23,0  23,4  22,3  24,4  22,0  26,0  26,0  17,3 
Polen  17,4  18,1  15,5  18,4  18,5  16,7  19,8  19,8  13,1 
Portugal  23,7  22,9  24,8  21,6  25,9  23,3  26,9  26,9  17,7 
Rumänien  14,8  18,2  13,3  13,0  15,6  14,1  16,8  16,8  11,2 
Schweden  24,6  24,6  22,5  23,1  26,7  26,4  28,0  28,0  18,5 
Slowakei  16,8  16,7  15,5  15,8  18,5  17,6  19,1  19,1  12,5 
Slowenien  20,7  20,2  21,5  19,2  22,5  20,2  23,5  23,5  15,5 
Spanien  34,5  35,4  32,7  32,4  37,7  34,0  38,5  38,5  27,0 
Tschechische Republik  21,0  20,1  20,2  19,1  23,4  22,3  23,9  23,9  15,6 
Ungarn  19,5  24,4  17,0  17,4  19,5  18,9  21,9  21,9  14,9 
Vereinigtes Königreich  29,3  33,5  28,0  26,3  29,3  29,3  32,9  32,9  22,5 
Zypern  10,6  9,5  9,3  9,7  14,6  9,8  11,9  11,9  8,1 



































































































































































  Inlandsfall  Inbound   Outbound  Inbound  Outbound 
  (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
Belgien  25,3  25,1  18,9  2,1  8,3 
Bulgarien  8,8  10,7  20,0  6,0  5,5 
Dänemark  22,5  22,3  21,3  2,4  7,4 
Deutschland  35,5  33,8  21,5  1,9  7,7 
Estland  17,3  14,8  31,3  2,2  4,2 
Finnland  24,5  24,1  21,2  2,3  7,5 
Frankreich  34,4  32,6  21,2  2,0  7,8 
Griechenland  21,7  21,7  23,6  2,9  4,8 
Irland  14,4  15,1  24,9  4,1  4,8 
Italien  31,8  30,1  21,7  2,0  8,0 
Lettland  14,3  15,4  20,5  4,5  6,1 
Litauen  15,2  16,0  20,9  3,6  6,4 
Luxemburg  25,9  24,9  21,0  2,2  7,9 
Malta  32,2  30,2  27,9  2,2  3,4 
Niederlande  23,7  23,6  22,5  2,3  6,3 
Österreich  23,0  22,8  21,2  2,4  7,4 
Polen  17,4  18,2  20,9  3,7  6,6 
Portugal  23,7  23,4  21,7  2,7  7,0 
Rumänien  14,8  15,9  20,6  4,3  6,2 
Schweden  24,6  24,1  21,2  2,3  7,7 
Slowakei  16,8  17,5  21,4  3,4  6,0 
Slowenien  20,7  20,8  21,8  2,7  7,1 
Spanien  34,5  32,7  20,6  2,0  8,0 
Tschechische Republik  21,0  21,0  22,7  2,6  6,3 
Ungarn  19,5  19,8  21,3  2,9  6,9 
Vereinigtes Königreich  29,3  28,2  25,6  2,1  4,1 
Zypern  10,6  11,8  19,5  5,2  5,6 
           
EU Durchschnitt  22,3  22,1  22,1  2,9  6,5 





















die  im  EU‐Durchschnitt  mit  22,3%  belastet  werden.  Auffällig  ist  die  relativ  geringe  Streuung  der 
durchschnittlichen EATR bei Outbound‐Investitionen über alle Sitzländer des Investors in Höhe von 





































































































   1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007 
Belgien  34,5  34,5  34,5  34,4  34,5  29,5  29,5  29,5  25,7  25,4 
Bulgarien  13,2  13,2    8,8 
Dänemark  30,0  28,3  28,3  26,8  26,8  26,8  26,8  25,1  25,1  22,5 
Deutschland  41,2  40,4  40,4  35,8  35,8  37,0  35,8  35,8  35,5  35,5 
Estland  22,4  22,4  20,4  20,4  20,4  20,4  20,4  18,8  18,1  17,3 
Finnland  25,9  26,1  27,2  27,2  27,2  27,2  27,2  24,5  24,5  24,5 
Frankreich  39,8  38,4  36,6  35,8  34,9  35,0  35,0  34,8  34,4  34,6 
Griechenland  30,4  30,4  30,4  30,4  30,4  30,4  30,4  27,8  25,2  21,7 
Irland    9,4    9,4    9,4    9,4  12,3  14,3  14,3  14,3  14,4  14,4 
Italien  32,0  32,0  31,3  30,7  34,3  32,6  31,8  31,8  31,8  31,8 
Lettland  22,7  22,7  22,7  22,7  20,2  17,7  14,3  14,3  14,3  14,3 
Litauen  23,0  23,0  19,1  19,1  12,7  12,7  12,7  12,7  16,0  15,2 
Luxemburg  32,6  32,6  32,6  32,6  26,5  26,5  26,5  26,5  25,9  25,9 
Malta  32,2  32,2  32,2  32,2  32,2  32,2  32,2  32,2  32,2  32,2 
Niederlande  32,3  32,3  32,3  32,3  31,9  31,9  31,9  29,1  27,4  23,7 
Österreich  29,7  29,7  29,7  31,2  31,0  31,0  31,2  23,0  23,0  23,0 
Polen  32,4  30,6  27,1  25,3  25,3  24,2  17,1  17,1  17,1  17,4 
Portugal  33,4  33,4  31,5  31,5  29,5  29,4  24,6  24,6  24,6  23,7 
Rumänien  14,7  14,7  14,8 
Schweden  23,8  23,8  23,8  23,1  23,1  23,1  23,1  24,6  24,6  24,6 
Slowakei  36,7  36,7  25,8  25,8  22,3  21,9  16,5  16,8  16,8  16,8 
Slowenien  20,9  20,9  20,9  20,9  20,9  21,5  21,5  22,1  22,1  20,7 
Spanien  36,5  36,5  36,5  36,5  36,5  36,5  36,5  36,5  36,5  34,5 
Tschechische Republik  26,4  25,4  23,6  23,6  23,6  23,6  24,6  22,7  21,0  21,0 
Ungarn  19,0  19,3  19,7  19,7  19,7  19,7  17,8  16,6  16,3  19,5 
Vereinigtes Königreich  29,7  28,9  28,7  28,7  29,3  29,3  29,3  29,3  29,2  29,3 
Zypern  27,5  27,5  27,5  26,5  26,9  14,8  14,8  10,6  10,6  10,6 







EU 15 Durchschnitt  30,8  30,5  30,2  29,8  29,6  29,4  28,9  27,8  27,2  26,3 




































































































    Inbound   Outbound  Inbound  Outbound 
  (1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
EU25           
1998  7,1  6,1  4,4  5,3  6,7 
1999  6,9  6,0  3,2  4,3  6,7 
2000  6,8  5,8  4,2  5,0  6,4 
2001  6,5  5,6  3,3  4,2  6,2 
2002  6,7  5,7  3,0  3,7  6,1 
2003  6,9  5,9  2,9  3,8  6,4 
2004  7,4  6,4  2,8  3,2  6,5 
2005  7,4  6,4  2,6  3,0  6,5 
2006  7,1  6,2  2,6  2,9  6,3 
2007  6,9  6,1  2,5  2,8  6,2 
           
EU27           
2005  7,6  6,4  2,7  3,1  6,5 
2006  7,3  6,2  2,6  3,0  6,3 
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